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Verhandlungen
des Historischen Vereins
für Oberpfalz und Regensburg
99. Band
R e g e n s b u r g
Verlag des Historisdien Vereint für Oberpfalz und Regentburg
1958
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01808-0001-3
Vereinslokal: Regensburg, Dachauplatz4 (Musenmsgebäude).
Benfltzcrstunden des Archivs und der Bibliothek: Mittwoch 15—17 Uhr (außer
den Schulferien). Sonst nach Vereinbarung.
Der Jahresbeitrag beträgt gegenwärtig DM 5.—
Den Verhandlungsband erhalten die Mitglieder unberechnet, für Nlchtmlt-
glleder beträgt der Preis desselben DM 10—
Geldsendungen werden erbeten an Postscheckkonto Nürnberg Nr. 93 270 oder
auf das Konto bei der Bayer. Staatsbank in Regensburg.
Die zur Veröffentlichung in den Verhandlungen bestimmten Manuskripte
werden In Maschinenschrift erbeten.
Für Inhalt und Form sind die Verfasser verantwortlich. Korrekturän-
derungen, die mehr als eine Stunde Zeitaufwand für den Bogen erfordern,
werden dem Verfasser berechnet.
Die Lieferung der Verhandlungsbände erfolgt gegen Nachnahme.
Schriftleitung: Stud.-Prof. Dr. Georg V61kl
Satz, Druck und Einband :
Buchdruckerei Michael La&leben, Kallmfinz Opf.
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